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ปรมาภรณ์  ยามาโมโตะ1* และ นพดล  เจนอกัษร2  
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพ่ือวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) เพ่ือตรวจสอบตัวบ่งช้ี
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยมี 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 คือ การวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และขั้นตอนที่ 3 คือ การยืนยันตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ ประชากรสําหรับการวิจัย คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2,361 คน การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้ตารางประมาณ ขนาดตัวอย่างของเครจซ่ี และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน 26 ตัวแปร คือ (1) ด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
7 ตัวแปร (2) ด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี 3 ตัวแปร (3) ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ตัวแปร (4)  
ด้านการตัดสินใจ 5 ตัวแปร (5) ด้านการสร้างแรงจูงใจ 3 ตัวแปร และ (6) ด้านการเสียสละและการอุทิศตน 4 ตัว
แปร 2) ตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 6 ด้าน มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
มีความเป็นประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุม สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย 
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The Particular Characteristic Indicators of Secondary School Administrator 
 
Paramaporn  Yamamoto1* and Nopadol  Chenaksara2 
 
Abstract 
 This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and quantitative 
research. The objectives of the research were 1) to analyze particular characteristic indicators of 
secondary school administrators 2) to verify the particular characteristic indicators of secondary school 
administrators. The research was comprised of 3 procedures as follows: firstly, analyzing the relevant 
variables for the particular characteristic indicators of secondary school administrators, secondly, 
analyzing the particular characteristic indicators of secondary school administrators, and thirdly, verifying 
the particular characteristic indicators of secondary school administrators by expert and expertise. The 
population of the research were 2,361 secondary school administrators. The sample of the research 
were 331 secondary school administrators by using the determination of sample size by Krejcie and 
Morgan’s table. The instruments used for data collection were document analysis form, interview form, 
and opinionnaire. The statistic used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, and Exploratory Factor Analysis. The research findings revealed that: 1) The 
particular characteristic indicators of secondary school administrators consisted of six components 
namely; (1) morality and ethics 7 indicators, (2) communication and technology skills 3 indicators, (3) 
conservation of local wisdom 4 indicators, (4) decision making 5 indicators, (5) motivation 3 indicators, 
and (6) sacrifice and dedication 4 indicators. 2) The verification of the particular characteristic 
indicators of secondary school administrators were found in accordance with the standard of propriety, 
feasibility, utility and accuracy appropriate, feasibility, utilization, and theoretical framework. 
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เต็มตามศักยภาพของ “คน” หรือ “ผู้เรียน”  ให้มี
ความสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความสําเร็จ
และสงบสุข การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้ ช่วย
ให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบ





  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที่ 1 








การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนําไปสู่การบรรลุผล
ตามการปฏิรูป การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การ
บริ หารโดยใช้ โ รง เรี ยน เป็ นฐาน  ( School-Based 
Management : SBM) การประกันคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การบริหารโดยองค์คณะบุคคล การประเมิน
ภายใน การประเมินภายนอก แลการที่จะดําเนินการได้
















2.  วัตถุประสงค์ของการวิจยั  
 2.1  เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  2.2  เพื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน 
 
3.  คําถามการวิจัย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
เป็นแนวทางในการหาคําตอบผู้วิจัยได้กําหนดคําถามการ
วิจัย  ดังนี้  
 3.1  ตัวบ่ งชี้ คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้าง 




4.  ประชากร 
  ประชากร คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวนประชากร 2,361 คน 
 
5.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวนประชากร 2,361 คน โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified 
Random Sampling) โดยเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ออกเป็น 42 เขตพื้นที่ โดยแบ่งตามภาค 5 ภาค ดังน้ี 
ภาค จํานวนโรงเรียน 
1. กรงุเทพมหานคร 17     
2. ภาคเหนือ 56     
3. ภาคกลาง ตะวันตก และ   
   ตะวันออก 
81     
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 131     
5. ภาคใต้ 47    
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางประมาณ
ขนาดตัวอย่างของเครจช่ี และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) [3] และได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน 331 คน 
 
6.  ขั้นตอนการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” เป็นการวิจัยเชิง




ข้อมูล และยืนยันผลที่ ได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 กําหนดตัวแปรเก่ียวกับคุณลักษณะตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก
การกําหนดปัญหาของการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิดของ








วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งจาก
การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลที่ได้ คือ ตัวแปร
คุณลักษณะที่สําคัญที่เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  1.2)  นําตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารมา
สร้ างแบบ สัมภ าษณ์ แบบกึ่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Semi-
structured interview) เกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาไปสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 5 คน  ผลที่ได้ คือ ตัวแปรคุณลักษณะที่สําคัญที่
เป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
  1.3)  นําผลที่ได้จากวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 





ความคิดเห็น (Questionnaire) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ      
ในการวิจัยขั้นต่อไป 
  ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยกําหนดตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinion) แล้วนํามาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน มีขั้นตอนที่ วิจัย ศึกษา
ดําเนินการดังน้ี 
 2.1)  นําตัวแปรตัวบ่งชี้ คุณลักษณะจําเพาะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้น 1 มาสร้างเป็นกระทงคําถาม 
จํานวน145 ข้อ ในแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (Rating 
Scale) เป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (Opinion) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ 
(Likert’s Rating Scale) นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่
ขอคําชี้แนะ 
  2.2) นําเครื่องมือการวิจัยไปตรวจคุณภาพ
แบบสอบถาม โดยการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อนํามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5     
ขึ้ นไป แ ล้วจึ งปรับปรุ งแก้ ไ ข สํ านวนภาษาตาม
ข้อเสนอแนะ เหลือข้อคําถามจํานวน 143 ข้อ จากข้อ
คําถามทั้งหมด 145 ข้อ 
 2.3) ทดลองใช้ (Try out) เครื่องมือการวิจัย 
(แบบสอบถาม) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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ประการจํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - 
coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
เท่ากับ 0.950 
  2.4)  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน 331 คน และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 309 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
93.35 เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) เพื่อสกัดปัจจัยที่ไม่สําคัญออก ผลที่ได้ คือ ตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  




มัธยมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  โดย ผู้วิจัย
ใช้หลักการประเมินรูปแบบของกัสคี (Guskey) [4] ซึ่ง
กล่าวถึงหลักการประเมินทางการศึกษาโดยกําหนด
มาตรฐานในการประเมินรูปแบบ 4 ประการ คือ       
1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้าน
ความเป็นประโยชน์ 4) ด้านความสอดคล้อง  
 
7.  ผลการวิจัย 
  7.1  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรตัวบ่งชี้คุณลักษณะ
จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   ตัวบ่งชี้คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 




KMO Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy ของข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัยได้เท่ากับ 




แปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s of Sphericty มี
นัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00<0.05) แสดงว่าเมทริกซ์
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์  เมื่อนําองค์ประกอบที่มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (eigen 
value) เท่ากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ได้
จํานวน 20 องค์ประกอบ นําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax 
method) โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรที่มีค่านํา
หนักองค์ประกอบ (factor loading) เท่ากับ 0.60 ขึ้น
ไป จํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปร
บรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่ง
พบว่า ได้ 6 องค์ประกอบ มีค่าร้อยละของความแปรปรวน
อยู่ระหว่าง 5.452 - 10.432 และค่าร้อยละความ




ทั้งหมด 6 ด้าน ผู้วิจัยจึงได้สรุปตัวบ่งชี้แต่ละด้านได้ดังนี ้
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  ทักษะด้านการส่ือสารและ
เทคโนโลยี 
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3  การอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 4  การตดัสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5  การสร้างแรงจูงใจ 
  ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6  การเสียสละและการอุทิศตน 












รูปที่ 1  สรุปผลการวิเคราะหต์ัวบ่งชี้คุณลักษณะ 
 จําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 




และจรรยาบรรณ ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  
 ทักษะด้านการสื่อสาร 
      และเทคโนโลยี 
      ตัวบ่งชี้ด้านที ่3 
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5  
การสร้างแรงจูงใจ 
      ตัวบ่งชี้ด้านที ่6  
การเสียสละ 
และการอุทิศตน 
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  7.2  ผลการยืนยันตัวบ่งชี้คุณลกัษณะจําเพาะ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  
  ผลการตรวจสอบยืนยันตัวบ่งช้ีคุณลักษณะจําเพาะ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิธีอ้ างอิ ง






งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 ด้าน คือ คุณธรรมและ





มัธยมศึกษา มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความ 
ถูกต้องครอบคลุม และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
8.  อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล     






  ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ คุณลักษณะจําเพาะของ




กับแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยของนักวิชาการ 
หน่วยงานและองค์การ รวมทั้งสถาบันทั้งในประเทศไทย





มั ธยมศึกษา  6  ด้ าน  ประกอบด้วย  26 ตั วแปร            
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบแล้ว จะ
มีตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
  1) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 1 คุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ประกอบด้วย 7 ตัวแปรย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา มีความ 
สําคัญต่อการบริหารงาน เพราะสามารถสร้าง ศรัทธา 





ครองคน และครองงาน ส่งผลให้หน่วยงานมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ เพราะคุณธรรมที่ดีในตัวผู้บริหารจะควบคุม




ของสมถวิล [5] ที่ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 17 คุณลักษณะ 
ซึ่งมีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ด้วย 
  2) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ทักษะด้านการส่ือสารและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย การบริหารงาน
ใดๆ ในยุคนี้จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม เครื่องมือ
ที่รู้จักกันทั่วไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในสํานักงานซึ่งปัจจุบัน
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การแข่งขัน ประกอบด้วย 6 ตัวแปรซึ่งมีตัวแปรทักษะ
การติดต่อส่ือสารอยู่ด้วย 
 3) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 


















ของศิรินทิพย์ [8] พบว่าภาวะผู้นําและกลยุทธ์ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  

















มัณฑิกา [9] พบว่ าด้ านการตั ด สินใจ เป็ นหนึ่ ง ใน
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อการ
ประกันคุณภาพภายในตามทัศนะของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 5) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 5 การสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 


















พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  6) ตัวบ่งชี้ด้านที่ 6 การเสียสละและการทิศตน 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย ความเสียสละเป็นคุณธรรม
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  9.1 จากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของตัวบ่งชี้
คุณลักษณะจําเพาะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 
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